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Аннотация: Настоящая работа посвящена демонстрации возможного подхода к реструктуризации 
экономики моногорода. Приводится описание модели управления отраслями малого бизнеса моногорода. 
Abstract: The present work is devoted to demonstrating a possible approach to restructuring a single-
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Существовавшая система строительства была направлена на строительство производств  
и обустройством городов вокруг них [1,2]. В РФ города, имеющие одно или несколько градообразующих 
предприятий, получили обозначение «моногород» [3]. Градообразующие предприятия моногорода ранее 
несли на себе двойную нагрузку: экономическую и социальную, обеспечивая условия жизнедеятельности 
города [4,5]. Однако,  сложности в управлении, внешняя экономическая конъюнктура, падение спроса  
и другие факторы привели к экономическим проблемам у градообразующих предприятий и проблемам  
в самих моногородах [4,6]. Согласно зарубежным исследователям [7,8] развитие городского малого биз-
неса (МБ) является одним из путей вывода моногородов из кризиса. Совокупность всех предприятий ма-
лого бизнеса моногорода способна взять на себя роль градообразующего предприятия и одновременно 
решать экономические и социальные задачи. 
 
Таблица 1 
Отрасли малого бизнеса моногорода Юрга 
Номер 
отрасли 
Наименование отрасли 
1 Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 
2 Обрабатывающие производства 
3 Производство и распределение электроэнергии и воды 
4 Строительство 
5 Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов, бы-
товых изделий и предметов личного использования 
6 Деятельность гостиниц и ресторанов 
7 Транспорт и связь 
8 Финансовая деятельность 
9 Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 
10 Образование 
11 Здравоохранение и предоставление социальных услуг 
12 Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 
 
Настоящая работа посвящена демонстрации возможного подхода к реструктуризации город-
ской экономики путём управления отраслями малого бизнеса в отдельно взятом моногороде. В каче-
стве изучаемого моногорода было взято муниципальное образование Юрга (Кемеровская область). 
Выбранный город подходит под понятие моногорода [9]. 
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Сначала необходимо определить список отраслей малого бизнеса выбранного моногорода. Ранее 
авторы работы провели соответствующее исследование и опубликовали его в работе [10]. В таблице 1 
приведен список из двенадцати отраслей малого бизнеса, функционирующего в моногороде Юрга. 
В работах [11, 12] авторы исследования изучили вопросы корреляционной зависимости между 
социально-экономическим показателями города (мезопоказатели) и экономическими показателями 
малого бизнеса (микропоказатели). Понятия «мезо» и «микро» по отношению к экономическим по-
казателям использовались авторами для отражения масштабов изучаемых процессов. В контексте 
настоящей работы уровень «макро» относится к масштабам государства, «микро» – к городскому 
малому бизнесу, а «мезо» – отражает промежуточную позицию городской экономики между уровнем 
национальной экономики и экономикой отраслей отдельно взятого моногорода. 
Кроме того, в вышеупомянутых работах авторы определили параметры, которые будут ис-
пользованы в описываемой модели управлениям отраслями городского бизнеса. Так в таблице 2 при-
водятся мезопоказатели моногорода Юрга, а в таблице 3 – микропоказатели малого бизнеса (МБ). 
Микропоказатели малого бизнеса были взяты из регламентированных отчетов «Бухгалтерский ба-
ланс» и «Отчет о финансовых результатах». 
 
Таблица 2 
Мезопоказатели моногорода 
№ 
п/п Мезопоказатель моногорода 
1 UTII – единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности, тыс. руб. 
2 NIE – количество индивидуальных предпринимателей, шт. 
3 NSE – количество малых предприятий (МП), шт. 
4 PIT – налог на доходы физических лиц, тыс. руб. 
5 TTI – налоги на совокупный доход, тыс. руб. 
6 AMNI – среднемесячный номинальный доход на душу населения, руб. 
7 Pl – численность населения, чел. 
8 NLME – количество крупных и средних предприятий (КСП), шт. 
 
Таблица 3 
Микропоказатели малого бизнеса 
№ 
п/п Микропоказатель малого бизнеса 
1 Rev – среднее значение выручки малого бизнеса за год, тыс. руб. 
2 FAB – отношение суммы всех значений показателя «Итого по разделу I (Внеоборотные активы)» из 
числа исследуемых предприятий к их общему суммарному значению показателя «Баланс» 
3 CAB – отношение суммы всех значений показателя «Итого по разделу II (Оборотные активы)» из 
числа исследуемых предприятий к их общему суммарному значению показателя «Баланс» 
4 CRB – отношение суммы всех значений показателя «Итого по разделу III (Капитал и резервы)» 
из числа исследуемых предприятий к их общему суммарному значению показателя «Баланс» 
5 LLB – отношение суммы всех значений показателя «Итого по разделу IV (Долгосрочные обязатель-
ства)» из числа исследуемых предприятий к их общему суммарному значению показателя «Баланс» 
6 SLB – отношение суммы всех значений показателя «Итого по разделу V (Краткосрочные обязатель-
ства)» из числа исследуемых предприятий к их общему суммарному значению показателя «Баланс» 
 
Обозначим агрегированные микропоказатели малого бизнеса как ( )iV t , 1,...,i p=  (здесь p  – ко-
личество показателей малого бизнеса). С помощью разработанной модели [12] мы рассчитали значения 
агрегированных показателей малого бизнеса до заданного уровня. И тут у администрации моногорода 
может возникнуть вопрос, а каким образом можно управлять микропоказателями не всего малого бизне-
са, а его показателями его отдельных отраслей? Кроме того, у муниципалитета в планах может стоять 
задача диверсифицировать городскую экономику, за счёт развития всех отраслей МБ. В таком случае, 
потребуется уделять больше внимания слабым отраслям, оказывая управляющее воздействие, в-первую 
очередь, именно на них в направлении улучшения значения их микропоказателей. 
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Обозначим за ( ), 1,..., ; 1,...,ijV t i p j n= =  агрегированные  микропоказатели отраслей в мо-
мент времени , 1,...,t t T= , где T  – планируемый момент времени выхода отрасли на плановый 
режим; ( )jw t  – веса показателей отраслей 1,...,j n= ; n  – количество отраслей.  
Связь микропоказателей малого бизнеса с микропоказателями отраслей представим в виде со-
отношения: 
1
( ) ( ) ( )
n
i j ij
j
V t w t V t
=
=∑ ,     (1) 
 
Рассмотрим два способа задания весов ( )jw t , принимая во внимания тот факт, что в разные 
периоды времени общее число предприятий и число предприятий определённой отрасли, попавших  
в выборку для исследования, может быть разным: 
 
( ) ( ) / ( )j jw t n t N t= ,     (2) 
1 1
1
( ) ( ) / ( )
n
j j j
j
w t V t V t
=
= ∑ .     (3) 
 
Здесь jn  – количество предприятий j -й отрасли; N  – общее количество предприятий;  
1 ( )jV t  – первый показатель j -й отрасли, под которым будем понимать микропоказатель Rev (выруч-
ка); t – год исследования. 
В формуле (2) вес является отношением числа предприятий каждой отрасли к общему количе-
ству малых предприятий в конкретный период. В формуле (3) вес уже определяется как доля каждой 
отрасли в общее значение базового показателя Rev. 
Запишем модель выбора показателей отраслей малого бизнеса для момента времени t  в виде: 
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Здесь min ( )ijV t , max ( )ijV t  - минимальное и максимальное значения микропоказателя ( )ijV t ;  
2 3
4 5 6
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После решения данной задачи применяется метод DEA [10] для оценки эффективности отрас-
лей малого бизнеса. Задача (4) представляет собой задачу квадратичного программирования. Реше-
ние данной задачи включает в себя ряд этапов. 
1-й этап. Сначала нам необходимо выбрать способ задания весов отраслей. Остановимся на 
формуле (3), как более адекватной с точки зрения учёта влияния каждой отрасли на экономику моно-
города: учитывается не просто количество представленных предприятий (как в случае (2)), а вклад 
каждой отрасли в общее значение городской выручки малого бизнеса Rev. 
2-й этап. Раз веса задаются по формуле (3), учитывающей год исследования t, то тогда они стано-
вятся функцией времени. В этом случае необходимо изменить целевую функцию следующим образом: 
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J t V t w t V t
 
т.е. удаляем первый показатель
1t = , полагая известными веса 
3-й и последующие этапы
выручке Rev отраслей вычисляем
момента времени t  выполняем метод
деятельности отраслей. 
Введём понятие интегральная
 
 
где n – количество отраслей
Далее приведены результаты
мощью модели (4). В качестве периода
ды на официальных источниках имеются
С помощью минимальных и
могут определять «коридор» изменения
самым область допустимых значений
 
Рис. 1. Схема возможного
 
После использования модели
ность сравнить между собой эффективность
ствия. Для этого обозначим через
ный до управления, т.е. на основании
тивности отрасли согласно DEA, рассчитанный
зателями и интегральной эффективностью
 
При этом положительное значение
результатам моделирования, отрицательное
После применения модели управлениями
лучше. В то же самое время, отдельные
пользования модели. Возможно среди
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i j= =
 
= − 
 
∑ ∑ ,  
 Rev (выручку). Затем решаем задачу (4) для момента
(1), 1,...,jw j n= .  
. Для момента времени 2t =  по реальным данным
 веса (2)jw  и опять решаем задачу (4) и так далее
  DEA и выявляем произошедшие изменения
 эффективность отраслей МБ моногорода: 
1
, 1
n
jj
q
QE QE
n
=
∑
= → ,    
. qj – показатели эффективности отраслей МБ согласно
 моделирования процесса управления отраслями малого
 моделирования были взяты года с 2013 по 2016, 
 данные по всем двенадцати отраслям моногорода
  максимальных значений микропоказателей модели
 каждого микропоказателя для каждой отрасли
 (рис. 1). 
 коридора изменения микропоказателя CRB
 управления отраслями малого бизнеса (4) появляется
 отраслей до и после применения управляемого
 Qbm показатель эффективности отрасли согласно
 исходных данных. Qam будет обозначать показатель
 по результатам управления. Отклонение
 отраслей обозначим как: 
( ) ( ) ( ),
( ) ( ) ( )
Q t Qbm t Qam t
QE t QEbm t QEam t
∆ = −
∆ = −
  
 отклонения означает улучшение эффективности
 значение – ухудшение эффективности
  отраслями интегральная эффективность
 отрасли могут показать худшую эффективность
,  ухудшивших свою эффективность отраслей
   (6) 
  времени 
 о полученной 
. Для каждого 
 в эффективности 
  (7) 
 DEA. 
 бизнеса с по-
т.к. за эти перио-
 Юрга. 
 специалисты 
, задавая тем 
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дятся такие, которым муниципалитет уделяет особое внимание, и повышение эффективности кото-
рых является частью городской программы поддержки МБ. 
Для решения данного вопроса можно воспользоваться одной из трех групп стратегий управле-
ния микропоказателями, приведённых в таблице 4. Названия групп (активная, пассивная и активно-
пассивная) определены на основании того, показателями актива, пассива или обоих частей бухгал-
терского баланса, откуда, собственно, и были взяты микропоказатели малого бизнеса. 
 
Таблица 4 
Группы стратегий управления пятью балансовыми микропоказателями малого бизнеса 
Группа стратегий / 
управляемые микропо-
казатели / число вари-
антов в группе 
Описание группы стратегий 
Активная 
  
FAB, CAB 
 
2 варианта 
Стратегии данной группы касаются изменения только показателей актива 
баланса при неизменном значении показателей пассива. Управление за-
ключается во влиянии на перераспределение средств между внеоборотны-
ми и оборотными статьями актива МБ. Одним из результатов применения 
такой стратегии может служить увеличение оборотных средств в МБ за 
счёт снижения внеоборотных с целью активизации товарооборота в городе. 
Пассивная 
 
CRB, LLB, SLB 
 
12 вариантов 
Стратегии данной группы управляют только показателями пассива балан-
са, при этом значения статей актива остаются неизменными. Так как коли-
чество управляемых микропоказателей составляет три, то и число возмож-
ных вариантов гораздо больше, чем в первой группе стратегий (управлять 
можно как двумя, так и одновременно тремя показателями пассива). 
Управление для данной группы стратегий заключается в перераспределе-
нии средств между капиталом, резервами и долгосрочными / краткосроч-
ными обязательствами. Примером такой стратегии может служить управ-
ляемое влияние для снижения объёма краткосрочных заимствований за 
счёт увеличения долгосрочных обязательств с целью снижения текущей 
долговой нагрузки на МБ и усиления его автономности. 
Активно-пассивная 
  
FAB, CAB, CRB, LLB, 
SLB 
 
148 вариантов 
Данная группа в наибольшей степени наполнена возможными вариан-
тами управления – в ней происходит одновременное управление пока-
зателями и актива и пассива. При этом со стороны каждого из разделов 
баланса должен присутствовать минимум один микропоказатель, в то 
время как с другой стороны максимально могут участвовать два (в слу-
чае актива) или три (для пассива) показателя МБ. Управление для этой 
группы стратегий заключается во влиянии на перераспределении 
средств между статьями актива и пассива в МБ. Одним из случаев при-
менения такой стратегии может служить влияние на уменьшение вне-
оборотных средств МБ с целью снижения долговой краткосрочной на-
грузки на него с одновременным снижением накопленных им резервов. 
 
В качестве рекомендации к указанной таблице можно предложить использовать в первую оче-
редь пассивную группу стратегий, как наиболее реализуемую при управлении предприятиями. Кроме 
того, перераспределение показателей не должно быть более 0,3 (треть от суммы баланса), чтобы  
управляемой отрасли не пришлось глобально менять структуру своего баланса. Также, необходимо 
минимизировать число отраслей, по которым делаются корректировки относительно смоделирован-
ных значений микропоказателей. 
В результате всего вышесказанного, в процессе целенаправленной реструктуризации город-
ской экономики необходимо осуществлять управляемое воздействие в отношении отдельных отрас-
лей малого бизнеса. Для этих целей и была разработана модель управления отраслями малого бизне-
са моногорода, которая позволяет выполнить структуризацию микропоказателей по отраслям эконо-
мики. Использование новой модели позволяет получить рекомендованные значения микропоказате-
лей для каждой отрасли МБ. А в совокупности с применением стратегий управления пятью балансо-
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выми микропоказателями использование модели управления отраслями малого бизнеса позволяет  
улучшать интегральную эффективность отраслей МБ моногорода. 
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Аннотация: В статье рассматриваются возможности использования ERP-системы «1С: Пред-
приятие 8.2» для автоматизации предприятия пищевой промышленности ИП «Шадрина». Подробно 
описана структура системы, основные документы и отчеты. Сделаны выводы об эффективности вне-
дрения системы в производство. 
Abstract: The article discusses the possibility of using the "1C: Enterprise 8.2" ERP system for the auto-
mation of the food industry enterprise. The structure of the system, the main documents and reports are described 
in detail. Conclusions about the effectiveness of the introduction of the system into production are made. 
Ключевые слова: автоматизация предприятия, ERP-системы, 1С, информационная система. 
Keyword: enterprise automation, ERP-system, 1C, information system. 
Успешное осуществление производственного процесса зависит от оперативного планирования 
и правильной организации работы на предприятиях. Сущность оперативного планирования заключа-
ется в составлении производственной программы предприятия.  
Оперативное планирование включает в себя следующие элементы: 
• составление планового объема производства  на смену; 
• расчет потребности в ТМЗ для выполнения полного объема производства;  
